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第18回（平成15年） 戸谷誠之　昭和女子大学 生活機構学 教授　　　　　　昭和女子大学　オーロラホール
第19回（平成16年）小林美智子 県立長崎シーボルト大学看護栄養学部教授　アルカスＳＡＳＥＢＯ/ハウステンポス




第24回（平成21年） 合阪幸三　医療法人財団小畑会 浜田病院副院長　　　  東京ステーション　サピアタワー5 階














































11:40 ～ 12:40 ランチョンセミナーⅡ
科学的根拠に基づいた搾乳支援 ―ダブルポンプの有効性について―
演者 ：水野  克己　　　　（昭和大学医学部小児科学講座）
Towards the development of evidence based clinical practice 　



















































































































































































































合     計
198
99
67
招待参加
事前登録
当日参加
人数
45
佐久大学看護研究雑誌６巻１号　39‒45 , 2014
・ 日本周産期・新生児医学会 周産期専門医
研修（参加2単位＋筆頭演者2単位）参加
証シール
・日本小児科学会 専門医制度研修（参加3
単位）参加証シール
３）懇親会
　学術集会1日目終了後、大学バスのご協力
をいただき、約70名余りが「佐久グランド
ホテル」に移動して和やかな雰囲気の中で懇
親会を行うことができた。樫山名誉理事長、
盛岡理事長、宮地副学長のご参加をいただい
た。
おわりに
　台風到来のニュースが駆け巡る中、2日目
まで多数の出席者がお残り下さり、最後の表
彰式まで恙なく盛会裏に終了できました。第
28回日本母乳哺育学会を無事に終了した今、
学術集会にお集りいただいた出席者の皆様に
こころから感謝申し上げます。
　また、学術集会開催まで、そして当日の運
営にご支援をいただきました、日本母乳哺育
学会理事をはじめとする役員の皆様に感謝申
し上げます。
　全国の関係者から、佐久大学の学術集会は
心のこもったものだったという数多くのメッ
セージをいただきました。学術集会開催まで
の準備、当日の運営など、渾身のご協力をい
ただいた佐久大学関係の皆様への、感謝の気
持ち一杯でこの稿を閉じたいと思います。
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